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Señores miembros del jurado 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Programa de comunicación total-habla signada de Benson Schaeffer y su 
influencia en el desarrollo de habilidades sociales en los niños autista de 7 a 9 
años, del CEBE Manuel Duato, Los Olivos, 2015. Con lo cual cumplimos con lo 
exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional 
de Rectores para optar el grado de Maestra en Psicología Educativa. 
 
La presente investigación constituye una contribución en el mejoramiento 
del programa de comunicación total – Habla Signada de Benson Schaeffer y las 
habilidades sociales, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar la 
actitud hacia el autoconcepto y la autoestima en el CEBE Manuel Duato del 
distrito de Los Olivos. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la influencia del programa de Comunicación Total-Habla Signada de 
Benson Schaeffer en el desarrollo de habilidades sociales de los niños autista de 
7 a 9 años, del C.E.B.E. Manuel Duato, Los Olivos, 2015, lo que va a permitir 
brindar conclusiones y sugerencias para mejorar el equilibrio en ambas variables  
a nivel Experimental – Cuasiexperimental- prospectivo. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 








La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el programa de Comunicación Total-Habla Signada de Benson 
Schaeffer y el desarrollo de habilidades sociales de los niños autista de 7 a 9 
años, del C.E.B.E. Manuel Duato, Los Olivos, 2015. El diseño fue Experimental – 
Cuasiexperimental- prospectivo y el tipo aplicada. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo. La población de estudio fue 
de 20, para la recolección de la variable habilidades sociales se aplicó la técnica 
encuesta y de instrumento el cuestionario de habilidades de interacción social 
(CHIS), adaptado de monjas 1993, con una escala politómica; de dicho 
instrumento la confiabilidad fue de 0.7 , lo que indica una confiabilidad alta; la 
validez de los instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes 
coinciden en determinar que es aplicable dicho instrumento;  para medir la 
influencia del Programa de comunicación total-habla signada de Benson 
Schaeffer en el desarrollo de habilidades sociales en los niños autista de 7 a 9 
años, del CEBE Manuel Duato, Los Olivos, 2015. Para el  proceso de los datos se 
aplicó el estadístico de U de Mann – Whitney. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los 
datos nos indicaron que: El programa de Comunicación Total-Habla Signada de 
Benson Schaeffer, mejora significativamente las habilidades sociales en los niños 
autistas de 7 a 9 años. Lo cual se demostró con la prueba de U de Mann – 
Whitney (p-valor = .000 < .05), siendo altamente significativo y rechazando la 
hipótesis nula. 
 
Palabras Claves: Programa de Comunicación Total-Habla Signada de 











The present investigation had as general aim determine the relation that exists 
between Total communication : a signed speech program of Benson Schaeffer 
and the social skills of autistic children 7 to 9 years of C.E.B.E. Manuel Duato, Los 
Olivos, 2015. The design was a experimental -  prospective - Cuasiexperimental 
and the applied type. 
 
The research was a quantitative approach. The study population was 20, for 
the collection of data on the variable social skills the survey technique was applied 
and Instrument the questionnaire social interaction skills (CHIS), adapted from 
Monjas 1993, with a scale polytomic technique was applied; reliability of the 
instrument was 0.7, indicating high reliability; the validity of the instruments 
provided two thematic and methodologist determine who agree that it is applicable 
that instrument; to measure the influence of Total communication : a signed 
speech program of Benson Schaeffer in the development of social skills in autistic 
children 7 to 9 years of CEBE Manuel Duato, Los Olivos, 2015. the estadistic of  
Mann - Whitney was applied to the process data. 
 
The results obtained after processing and analysis indicated that: Total 
communication : a signed speech program of Benson Schaeffer, significantly 
improves social skills in autistic children 7 to 9 years. This was demonstrated with 
test Mann - Whitney (p-value = .000 <.05), being highly significant and rejecting 
the null hypothesis. 
 
Keywords: Total Communication, Total communication : a signed speech 
program of Benson Schaeffer, social skills, self-concept, self-esteem. 
